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 超級日本語話者の談話特性
―テキストマイニングを用いた分析―











































るものとしては ACTFLの OPIマニュアル（ACTFL / 牧野 1999）と European Councilの CEFR





中級 文 日常生活等身近な話題 日常生活でサバイバルできる
上級 段落 具体的な話題 パラフレーズ，詳述・描写ができる















²  ACTFL-OPIの超級は CEFRでの C1であることが想定される。現在 ACTFL-OPIは超級のさらに上のレ
ベルを設定準備中であり，そのレベルが CEFRの C2に対応することが予想される。









































































































































































































































   S：そうですねえ，〈んー〉（8）まあーこれ（7）一言で言いきれないんー，ですけれども，〈え
え〉（8）まあ，一応にほんじんはすごく礼儀正しいというのはすごく印象的です，んー，〈あー





















＊こ系 この前 orこのごろ orこう orこんなに orこのー orこんなふうに orこれから orこれ
＊そ系 そのまま orその後 orその orそうですね orそんな orそのー orそんなに orそうね or
そうすると orそう orそれほど orそんなふう orそれだけ orそれ
＊あ系 あの orああ orあんなに orあのー orあれ
表 8　上級・超級におけるコ系，ソ系，ア系の語使用（KH-Coder）
＊こ系 ＊そ系 ＊あ系 ケース数（文）
超級  98 (18.08%) 194 (35.79%) 122 (22.51%)  542
上級  33 (3.52%) 237 (25.27%) 123 (13.11%)  938
合計 131 (8.85%) 431 (29.12%) 245 (16.55%) 1480
カイ二乗値
（自由度 1） 88.504** 17.935** 21.280**
☆集計単位は文。数値はコーディング単位で集計した場合の度数と割合を表す。カイ二乗値は数値が大きけ
れば大きいほど差が大きいことを指す。アステリスク *は有意水準 5%，**は有意水準 1%を指す。
³ ここでの指示表現とはコソアを含む形式とする。すなわち，指示詞とフィラーの両方を含む。
4 採用したデータは KYコーパスの通し番号の上から三名ずつを採用。
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表 9　各話者の使用状況（KH-Coder）
＊こ系 ＊そ系 ＊あ系 ケース数（文）
CS01 13 (28.26%) 19 (41.30%) 0 (0.00%) 46
CS02 19 (33.93%) 29 (51.79%) 23 (41.07%) 56
CS03 3 (3.95%) 25 (32.89%) 5 (6.58%) 76
ES01 11 (12.64%) 23 (26.44%) 22 (25.29%) 87
ES02 12 (18.46%) 26 (40.00%) 22 (33.85%) 65
ES05 6 (13.04%) 21 (45.65%) 23 (50.00%) 46
KS01 5 (8.77%) 13 (22.81%) 11 (19.30%) 57
KS03 12 (20.69%) 14 (24.14%) 5 (8.62%) 58
KS06 17 (34.00%) 24 (48.00%) 11 (22.00%) 50
CA01 1 (0.68%) 33 (22.30%) 21 (14.19%) 148
CA02 2 (2.53%) 31 (39.24%) 13 (16.46%) 79
CA03 7 (5.51%) 29 (22.83%) 13 (10.24%) 127
EA01 1 (1.05%) 43 (45.26%) 28 (29.47%) 95
EA02 1 (0.86%) 21 (18.10%) 8 (6.90%) 116
EA03 2 (1.83%) 30 (27.52%) 19 (17.43%) 109
KA01 0 (0.00%) 21 (26.92%) 2 (2.56%) 78
KA02 8 (14.29%) 24 (42.86%) 16 (28.57%) 56
KA03 11 (8.53%) 5 (3.88%) 3 (2.33%) 129
合計 131 (8.86%) 431 (29.16%) 245 (16.58%) 1478











が 2文ずれる結果となる（有意差はかわらない）。表 11～ 13と 15も同じ。
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表 11　上級・超級におけるコ系の語使用（KH-Coder）
＊これ ＊こう ＊こんな ケース数（文）
超級 45 (8.30%) 84 (15.50%) 8 (1.48%)  542
上級 25 (2.67%) 25 (2.67%) 1 (0.11%)  938
合計 70 (4.73%) 109 (7.36%) 9 (0.61%) 1480
カイ二乗値
（自由度 1） 22.992** 81.048** 8.513**
表 12　各話者のコ系の使用状況（KH-Coder）
＊これ ＊こう ＊こんな ケース数（文）
CS01 7 (15.22%) 13 (28.26%) 2 (4.35%) 46
CS02 8 (14.29%) 19 (33.93%) 2 (3.57%) 56
CS03 3 (3.95%) 2 (2.63%) 0 (0.00%) 76
ES01 5 (5.75%) 12 (13.79%) 1 (1.15%) 87
ES02 9 (13.85%) 7 (10.77%) 1 (1.54%) 65
ES05 3 (6.52%) 3 (6.52%) 0 (0.00%) 46
KS01 5 (8.77%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 57
KS03 2 (3.45%) 12 (20.69%) 1 (1.72%) 58
KS06 3 (6.00%) 16 (32.00%) 1 (2.00%) 50
CA01 1 (0.68%) 2 (1.35%) 0 (0.00%) 148
CA02 2 (2.53%) 5 (6.33%) 0 (0.00%) 79
CA03 6 (4.72%) 4 (3.15%) 0 (0.00%) 127
EA01 1 (1.05%) 3 (3.16%) 0 (0.00%) 95
EA02 1 (0.86%) 3 (2.59%) 0 (0.00%) 116
EA03 2 (1.83%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 109
KA01 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 78
KA02 2 (3.57%) 6 (10.71%) 1 (1.79%) 56
KA03 10 (7.75%) 2 (1.55%) 0 (0.00%) 129
合計 70 (4.74%) 109 (7.37%) 9 (0.61%) 1478
表 13　上級・超級におけるア系の語使用（KH-Coder）
＊あの ＊あのー ケース数（文）
超級 35 (6.46%) 100 (18.45%)  542
上級 57 (6.08%) 37 (3.94%)  938
合計 92 (6.22%) 137 (9.26%) 1480



















指示 フィラー 指示 フィラー
CS01 2 0 5 2 15 21 0
CS02 4 2 3 0 7 9 0
CS03 4 0 1 0 0 4 0
ES01 3 0 10 4 2 15 17
ES02 4 3 6 11 12 23 0
ES05 1 0 10 9 0 8 0
KS01 2 0 16 6 3 9 0
KS03 3 0 11 3 2 7 0
KS06 0 0 13 7 4 25 0
超級合計 23 5 75 42 45 121 1
CA01 2 0 12 1 1 13 0
CA02 3 0 20 1 0 6 4
CA03 13 2 12 2 5 5 0
EA01 3 1 6 3 1 6 1
EA02 0 0 9 3 0 2 1
EA03 0 0 5 0 1 3 0
KA01 2 0 6 0 0 5 0
KA02 18 0 1 0 0 6 4
KA03 20 7 2 0 20 1 0
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   T：そうかなあ，いやあ，僕は緑の花は，緑の木見たほうが，目に，目にもやさしいし，
花見るよりはずっといいと思ってるんだけど





































































＊もう ＊まあ ＊いや ケース数（文）
超級   80 (14.76%)   83 (15.31%) 33 (6.09%)  542
上級  44 (4.69%)  60 (6.40%) 20 (2.13%)  938
合計 124 (8.38%) 143 (9.66%) 53 (3.58%) 1480
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表 16　試行的提示の出現状況の比較
超級 出現数 上級 出現数
CS01  1 CA01 0
CS02  2 CA02 0
CS03  2 CA03 0
ES01  3 EA01 0
ES02  1 EA02 2
ES05  2 EA03 0
KS01  2 KA01 0
KS03  9 KA02 1
KS06 12 KA03 0







 1）  超級話者は上級話者に比べ文脈指示のコの使用頻度が高くなっていた。これは複段落にお
ける結束性を高める要因の一つである。
 2）  聞き手に対する配慮の増加として，発話緩和や発話の埋め合わせの機能を持つ「ね」の使
用頻度が高い。
 3）  フィラーの多様化が見られた。
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Discourse Characteristics of Superior-Level Non-Native Japanese Speakers:
Analysis Using a Text-Mining Technique
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Abstract
Th e purpose of this study is to investigate discourse characteristics of the Japanese produced by 
superior-level non-native speakers. We fi rst considered the ACTFL-OPI and CEFR rating scales 
and reviewed previous research. We then extracted the factors that characterize superior-level 
speakers and divided them into two categories: those related to discourse quality and those related 
to consideration for listeners. On the basis of OPI interview data, we compared these factors 
in the speech of superior-level speakers and that of advanced-level speakers by applying a text 
mining technique. Th e results revealed the following characteristics of superior-level speakers: (1) 
they use more ko- type anaphoric demonstratives than advanced-level speakers, (2) they use more 
sentence-fi nal particles that function as utterance mitigation, (3) they utilize varied fi llers, (4) they 
use attempt expressions to demonstrate that they are seeking appropriate words.
Key words: superior speaker, text mining, demonstrative expressions, fi llers, sentence-fi nal particles
